













































































































　初見演奏の取り組みの第 3 回までは簡単な 2～3 曲で構成したワークシートを用いたが，第 4
回以降は，1 曲目が「メロディ」で 2 曲目が「伴奏」となるような楽譜で構成（図 3 参照）し，
最後に 2 曲を合わせて弾くと簡単なアンサンブルになるよう工夫した。この方法は，学生も楽し
かったようで，2 つのパートが絡み合って 1 つの曲を奏でる喜びを感じていた。また，経験者ク








後まで受講した 2 年生（2018 年度後期）60 名（うち未経験者 25 名）である。但し，2 名は途中































れ高校 3 年生・大学 1 年生と回答しており，大学での
学びに向けて少しだけ習ったのではないかと考える。
















た。自己申告ではあるが， 上級 （ソナタ程度） を回答した









ところ， 半数以上は 「全くの初心者」 と回答している。その他， 
入学前に 1 か月程度程ピアノに触れた学生が 2 割強 （6 人）， 3
か月程度という学生は 1 人， 半年程度という学生は 2 人， 1 年程







している。その他，1 か月程度は音楽教室に通ったという学生が 3 人，友達に教えてもらったと








































































＊週 1 回・週 2 回・週 3 回・週 4 回・週 5 回・週 6 回・週 7 回
　⑵で大学と自宅で練習していると回答している学生が多い一方で，1 週間あたりの練習回の少
なさに唖然としてしまった。1 週間に 1～2 回しか練習していない学生が 7 割弱である。1 週間に












＊ 30 分未満・1 時間・2 時間・それ以上









＊ 30 分未満・1 時間・2 時間・それ以上
　⑷の結果と比較すると， 試験前になると 1 回の練習時間が
増えていることがわかる。試験近くではない時は 30 分～1 時
間程度が大半を占めていたが， 試験が近くなると練習時間は
















































































































 （提出日　2019 年 9 月 27 日）
